









































Alumni UPM,Prof Dr Mohammad·
ShatarSabran.






























UPM mengadakanTunas Usahawan Tani 2013bagi mendedahkan
penuntut mengenaipemasaran hasil tani dikeluarkan.
